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В онтогенезе высших растений восстановительная регенерация 
играет решающую роль в отборе форм, имеющих оптимальную реакцию 
на повреждение. Способность особи реагировать на повреждения вре­
дителями-насекомыми или бактериями, вызывающими образование 
галлов, способствует ее выживанию. Эти свойства растений важны в 
сельском хозяйстве и зависят от их способности к восстановительному 
и патологическому росту. Поэтому изучение генетики регенерационной 
способности имеет большое практическое и теоретическое значение, 
В ходе регенерации у поврежденного растения протекают процессы 
дедифференциацип, каллусообразования, вторичной дифференциации, 
включающей цигодиффереицировку, органогенез и соматический эм­
бриогенез. 
Известна зависимость регенерации от внешних факторов [7J, но 
в меньшей степени освещен вопрос о роли генотипа в этих процессах. 
Сравнительный анализ интенсивности регенерации у систематиче­
ски различных групп организмов проводился многими исследователями 
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Данные о количественных и качественных различиях но способ­
ности к регенерации у представителей одного вида, о выделении му­
тантов и о наследовании этого признака у гибридов первое дорого 
поколения появились сравнительно недавно, когда стало возможным 
стандартизировать условия проведения опытов путем прим- т д и к ис­
тода асептической культуры изолированных органов и тканей рзстелнн. 
Возможность получения каллусов, определяемая генотипом, и< к?. ::ша 
для пшеницы [101, кукурузы [ 8 | , ячменя [ 2 | , риса [ 9 ] . 
При сравнении исходной линии кукурузы и индуцирование i ид i ч-
мутантов были выявлены формы, превосходящие исходную линию ;••> 
• пособпоети к каллусообразованню почти » три раза [ 8 ] . Эти тан 
свидетельствую- н е . ! ч о >ора >ности применения инлунировяиного му­
тагенеза для вы телепня аналогичных мутантов у культур, получение 
• ! o \ r ; e , i \ o n i e i для которых II 
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висимость инициации и интенсивности поста каллуса от генотипа 
нехп.ших растении | 2 | . Самая высокая способность к органогене су кал-
лусноЛ культуры была у .н-синаптического мутанта (dsds), самая пш-
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линиях пшеницы сорта Чайниз Спрвнг с использованием питательных 
сред разного состава [1]. Только две линии вели себя одинаково па 
двух средах. Выдвинуто предположение о том, что состав среды оказы­
вает влияние на экспрессию генов, определяющих процесс каллусо-
образования. 
ЦРарма с сотр. [30] нашли генотипические особенности в способ­
ности к органогенезу у десяти линий тритикале. В зависимости от гено­
типа линии тритикале по-разному реагировали па присутствие в среде 
регуляторов роста: снижалась , увеличивалась или не изменялась ско­
рость регенерации. 
Шесть ннбредных линий капусты значительно различались по типу 
н числу образующихся каллусов, по способности к корне- и побегооб­
разованию [22] . Результаты дисперсионного анализа далп возмож­
ность утверждать , что эти различия в основном обусловлены геноти­
пом. Показана различная реакция инбредных линий капусты на дей­
ствие ауксина: регенерационная способность двух линий не изменялась, 
тогда как у четырех других линий значительно изменялось корне- и по-, 
бегообразование. Авторы предполагают, что различия между линиями 
капусты по признакам регенерации могут быть связаны с различиями 
в эндогенном содержании фнтогормонов, определяемых генотипом. 
Изучение каллусо- и органогенеза у семи сортов риса, относя­
щ и м и к видам Oryza saliva L. и Or. glabernina, показало, что все 
сорта успешно образуют каллус, но резко различаются по интенсив­
ности процессов органогенеза [ 9 ] . Авторы утверждают, чго способность, 
к регенерации не связана с видовой принадлежностью сорта. 
Ц ил оса ии [21] удалось обнаружить различия сортов картофеля по 
способности к регенерации побегов. 
Анализу внутривидовой изменчивости, характеризующей признаки 
регенерации, посвящены работы Левенко [11] . Автор культивировал 
пыльники 50 сортов томатов на различных питательных средах. Сделан 
вывод о том, что способность пыльников некоторых сортов образовы­
вать каллус в значительной степени определяется генотипом. 
Результаты изучения внутривидовой изменчивости по процессам 
регенерации последнее время используются в селекции, в частности для 
оценки экологической пластичности сортов [20] . Изменение внешних, 
условий вызывает перераспределение активности значительной части 
генома. Величина -JTOH реакции зависит от особенностей генотипа, по­
этому следует ожидать сходства стабильности ростовых показателей 
in vivo и in vitro. Так, среди нескольких сортов яровой пшеницы уда­
лось найти сорта наиболее и наименее отзывчивые на смену условии 
выращивания культуры. 
В лаборатории генетики растений Биолог. Н И И Л Г У ведется изу­
чение внутривидовой генотипической изменчивости по признакам, объ­
единяемым под общим понятием регенерация. Работы выполнены на 
генетических коллекциях редиса, томатов, гороха и земляники. Изуче­
ние регенерационных процессов у эксплантатов проростков гороха по­
казало наличие межсортовых и межлинейных различий в процессах 
каллусо и корт-образования [16] . Выделены пнбредпые линии с вы-
<•">.*•'"> и I и коЙ частотой каллусообразования, а т а к ж е линии, разли-
ч а : < Ч У ; У . •• у •• • ч у еа.т.туса. 
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Целый ряд работ выполнен на редисе [12, 13, 18 и д р . ] . Показано., 
что семядоли разных инбредных линий редиса имеют различный харак­
тер регенерации. Выделены линии, контрастные по размеру и типу 
каллуса, по степени увеличения размера семядоли, типу и интенсивно­
сти корнеобразовапия. Полученные данные, характеризующие изменчи­
вость признаков регенерации, позволили провести генетический аналли 
признаков регенерации. 
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ РЕГЕНЕРАЦИИ 
У ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Для двух пз четырех исследованных инбредных линий кукурузы 
показана способность образовывать каллус при культивировании эндо­
сперма па среде Уайта [31] . Реципрокные гибриды этих линии обра­
зуют каллус лучше, чем обе родительские линии. Авторы предполагают 
существование по крайней мере двух генетических факторов, связан­
ных с каллусообразованием. Их фенотнпическое проявление зависит 
от условий культивирования. Одна из линий, не образующих каллус, 
вероятно, содержит ингибитор каллусообразовання. 
Оки с соавт. [29] изучали почкообразоваппс у двух липни томатов 
и передачу этой способности гибридам первого поколения. Оптималь­
ные концентрации стимуляторов почкообразовапня отличались у раз­
ных линий и гибридов. Одна из родительских линий имела более высо­
кую органогенную способность, чем другая. Диализ реципрокыых ги­
бридов этих двух линий показал, что характер проявления признака 
у гибридов зависит от состава среды и направления скрещивания. 
В зависимости от взаимодействия этих факторов наблюдали материн­
ский тип наследования, гетерозис и неполное доминирование. Авторы 
предполагают, что различия между двумя линиями томатов н их ги­
бридами по способности к почкообразованню определяются взаимодей­
ствием генома, цитоплазмы и эндогенных фптогормонов. 
При исследовании 19 дителоцентрпчеекпх линий пшеницы Чайнти 
Спрпнг установлено, что отсутствие одного из плеч у определенны* 
хромосом снижает интенсивность образования каллусов и почвообра­
зования. Способность к ка.тлусообразованию изучена также у инбред­
ных линий ржи [ 1 ] . Д л я ряда гибридов Первого поколения отмечен; 
промежуточный эффект каллусообразовання по сравнению с родитель­
скими формами и наличие реципрокных различий между гибридами 
первого поколения. 
Изучение органогенеза у первичного эксплантата межвидового 
гибрида (Nicotiana silvestirXNicoliana toinintosif) позволило сделать 
предположение, что образование цветков у регенерантов является ре­
зультатом взаимодействия геномов, так как ни один из родителей т 
был способен к цветковому морфогенезу in vi t ro [24] . 
Анализ межлинейных гибридов первого поколения у редиса пока­
зал доминирование способности к корне- и каллусообразованню, а так­
же соответствие типа каллуса на культивируемой семядоле гибридов 
F] типу каллуса материнской липни [12] . 
У межсортовых гибридов первого поколения томатов выявлено до­
минирование по при знакам: корнеобразованпе па культивируемой семя­
доле п образованы.- дифференцированного каллуса иа участках гипо-
котиля. По разрастанию культивируемой п-уя шли, к-дм.чуси; рисова­
нию на изолированной семядоле и участка л i nnoi'oi п. к-й, по гпву кал­
луса па участках гинокотилей и корнеобразовапию были обнаружены 
реципрокные различия, что дало основание предполагать участие мате­
ринской цитоплазмы в определении признаков регенерации [ 3 ] . 
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ РЕГЕНЕРАЦИИ 
У ГИБРИДОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В литературе очень мало данных по анализу признаков регенера­
ции \ гибридов I 2 , что связано со сложностью анализа наследования 
этого явления, его полигенным контролем. 
При изучении генетического контроля образования растений-реге-
нерантов из каллуса люцерны были использованы два клона, обладаю­
щих один низкой и один — высокой регенерационной способностью 
[23] . В Fi и F 2 , а т акже поколениях возвратных скрещиваний наблю­
дали расщепление, анализ которого свидетельствует о наличии двух 
доминантных генов, контролирующих дифференциацию почек. Для по­
лучения 75%-ной регенерации требуется наличие обеих доминантных 
аллелей. Два доминантных гена обозначены символами R,,, и R n 2 . 
На выделенной из каллусной культуры гаплоида Nicotiana sil-
vestris клеточной линии изучено наследование способности к росту и 
каллусообразованию на селективных средах, содержащих стрептоми­
цин [27] . Из каллусных клеток, устойчивых к антибиотику, регенери­
ровали диплоидные растения. Эти растения имели пигментную недоста­
точное!!, Н F| у растений-регенерантов наблюдали чувствительность 
к антибиотику, а в F 2 — расщепление 3 : 1 (чувствительность — устой­
чивость). Предполагается, что стрептомицин-устойчивость клеточной 
липни является результатом ядерной рецессивной мутации. Существует 
и другой тип мутаций стрептомицин-устойчивости, для которого харак­
терно наследование по материнскому типу и который, следовательно, 
предполагает локализацию генетических детерминант чувствительности 
в хлоропласта.\ [28] . Следует подчеркнуть актуальность проведения 
таких рабо] . Использование мутантов цветковых растений по устойчи­
вости к ант шипипкам позволит в дальнейшем выяснить механизмы 
и ::\и модеме i нии я.и |>иы\ и ч.торопластных генов. Кроме того, мутации 
устойчивости могут быть маркерами при соматической i пбрпднза-
пни [27] . 
Генетический зна.ии наследования цнтоккнин-завнен«ости прове­
ден в ку .п . ! \р- - и , п н и фасоли [25] . Выявлены генотнпнческие различия 
по >том) признаку с р е д и линий Phaseolus vulgaris и Ph. lunaius. 
Анализы гибридов F, и I ' . , между цитокинин-зависимой и двумя 
цнтокиннн пела . линиями Ph. vulgaris показали, что этот при­
знак К>н I р о д и jiWICK ядром, 
' .i.'i у гибридов I - . . редиса но признаку способность к корнеобра-
о выя плен и пен. I ' - i i i i i - , соответствующее чоноГснпой или ли­
тейной схеме ;: .. 1ння [11, 15|. 11ч э ю м с н| • . •. обнаружена 
рсиипроьнме pa «линия, показано В л и я н и е материнский ф о р м ы на кор­
на, контролирующие лот 
1 rfopi; пр. шил 1 ,-!. 11! что реинприкные ря ли 
"Ы С что лилии, in- образующие корней «а 
н н а ш . влияющий па про-
и. к корнеобразованию. 
Окз1Л.Т'м-1.. чти но каллусообразованию щученные л и н и и ра мпчаютс* 
по крайней мере по одному гену. Анализ совместного, наследования 
»тнх признаков им явил независимый характер их опре ю.к-ння Насле­
дования признака корт-образования изучали также на изолированных 
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различающимися по способности к корнеобра «пванниз, обнаружено 
растепление, соответствующее моногенной схеме наследования [3.4] 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При анализе литературных данных очевидно, что работ по гене­
тике регенерации, и особенно у первичных эксплантатов, недостаточно.. 
Авторы большинства известных работ обсуждают лишь внутривидо­
вую изменчивость процессов регенерации, реже — протекание таких 
процессов у гибридов Fj . Это следствие распространенного мнения 
о том, что способность к регенерации является признаком полигенным 
и сложным для генетического анализа. Однако несомненно, что анализ 
морфогенетических потенций растений в сочетании с методами генети­
ческого анализа дает возможность подойти к изучению многих про­
блем генетики и, в частности, генетики развития растений. Кроме того, 
многие сельскохозяйственные культуры размножаются вегетативно, что 
требует отбора форм с высокими регенерационнымп потенциями. 
Особый интерес генетика регенерации представляет для работ по 
культуре клеток растений, гибридизации соматических клеток и гене­
тической инженерии, поскольку успех получения растений-регенерантов 
зависит от используемых мутантов. При подборе форм для соматиче­
ской гибридизации необходима предварительная оценка исходных ро­
дительских форм по способности к регенерации. Генетические исследо­
вания создадут условия для целенаправленного подбора форм при 
гибридизации соматических клеток и выращивании гибридных растений. 
Summary 
Genetic aspects of plant regeneration processes are reviewed. The main aspects 
of discussion are intraspecial quantitative and qualitative variations of regeneration 
ability, the survey of forms with altered regeneration potential and inheritance of re­
generation ability. The significance of data about genetic control of regeneratioe 
ability for somatic hybridization and plant genetic engentering is discussed. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАСТИДНЫХ МУТАЦИЙ 
Ю. Д. БЕЛЕЦКИЙ 
Установлено, что М-нитрозо-Г\1-метилмочевина [МММ] эффективно 
в н л у и и р и т пластидные мутации у подсолнечника и ряда других выс-
ш н \ растений [3; 6; 28]. Пластомные мутанты подсолнечника пред-
стандены главным образом пестролистными растениями, которые ха-
р а к т е р п а м и я материнским наследованием мутантного признака, не-
мен.к-, к in и им растеплением в потомстве на зеленые, пестрые, желтые 
я белые п р о р о с Iкп , наличием на границе между нормальной и мутант-
лом и ннямн | с Iсрои, ьчетидных клеток и изменением ультраструктуры 
мутантных пластид [ 1 ; 17 — 18]. 
Индуцированный мутагенез хлоропластов дает возможность решать 
ря ; :••••!.и\ и практических задач, в том числе исследовать ме­
т а н и я пластнлных мутаций. В качестве подхода к изу-
к |ч . •;• : . - . . . I с;,1 нии мукший пластид мы использовали модификацию 
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